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Dosen ybs
MIRZANUR HIDAYAT, M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















TIK Dalam Pembelajaran Fisika
2A
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Fisika
MIRZANUR HIDAYAT, M.Si
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2001115001 SYIFFA NURUL SYAADAH  80 80  85 90 A 83.00
 2 2001115002 ADINDA PERMATA FAHIRA  80 80  85 90 A 83.00
 3 2001115003 SEKAR TYAS WIDYANTI  80 80  85 90 A 83.00
 4 2001115004 BERLIANI AMANDA DININGSIH  80 80  85 90 A 83.00
 5 2001115006 TORIQH MEIJI TSAQUILA  0  0 0
MIRZANUR HIDAYAT, M.Si
Ttd
TIK Dalam Pembelajaran Fisika 2A 




Ini merupakan Learning Management System (LMS) kita untuk mata kuliah TIK dalam Pembelajaran Fisika.
Practice makes perfect. Ini merupakan kelas “semi-praktikum”. Selain penguasaan konsep, di dalam kelas ini juga
dituntut keahlian dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran fisika.
Tidak ada paradigma materi yang baku di dalam kelas ini. Namun demikian, panduan ini diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan akan TIK dalam pembelajaran fisika secara optimal dan (semoga) integral-komprehensif.
Ada 4 (empat) capaian pembelajaran dalam kelas ini. Antar satu capaian dengan capain yang lain bersifat
sequential atau berurutan.















Course: TIK Dalam Pembelajaran Fisika 2A https://onlinelearning.uhamka.ac.id/course/view.php?id=11349#section-16
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

Don't lose your quantumness!
Terima kasih dan salam,
-Mirza N. Hidayat, S.Si., M.Si.
 Add an activity or resource
Pekan 1 - Konsep, Filosofi, dan Aplikasi TIK dan Inovasi
Pembelajaran Fisika 
 Add an activity or resource
Pekan 2 - Literasi Digital dan STEM 
Rencana Pembelajaran Semester  Edit 
Virtual Class Google Meet - Tuesday 14.40-16.30  Edit 
Edit 
Attendance 1




OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
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

 Add an activity or resource
Pekan 3 - Pengantar Web 
 Add an activity or resource
Pekan 4 - Attributes dan Media (Link, Image, Audio, Video) 
 Add an activity or resource
Silakan dibuat tulisan ringkas tentang konsep literasi digital dan STEM (referensi Pustaka 1 dan 2).
Edit 
Attendance 3
OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
Assignment 3
Silakan dibuat halaman web sederhana. Isi halaman web adalah personal data Anda. Informasi




OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
Assignment 4
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Pekan 5 - Persamaan (LaTeX dan MathJax) 
 Add an activity or resource
Pekan 6 - Grafik (gnuplot) 
 Add an activity or resource
Pekan 7 - UTS 
Edit 
Attendance 5
OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
Assignment 5
Silakan dilanjut web-nya dengan menambahkan persamaan matematika dengan LaTeX dan




OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
Assignment 6
Silakan dibuat sembarang grafik (2D, 3D, contour, atau tipe lain) dari persamaan fisika yang Anda
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

 Add an activity or resource
Pekan 8 - Simulasi Interaktif 
 Add an activity or resource
Pekan 9 - Flipbook 
OLU UHAMKA attendance report
Assignment 7 - UTS





OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
Assignment 8
Silakan didiskusikan tentang simulasi interaktif fisika berbasis web. Hasil diskusi untuk sementara
tidak diupload ke OLU.
 Edit 
Lesson - Simulasi Interaktif Berbasis Web
Silakan dipelajari referensi link berikut https://sites.google.com/view/dpaf
 Edit 
Edit 
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

 Add an activity or resource
Pekan 10 - Quiz 
 Add an activity or resource
Pekan 11 - Pengantar Koding Blok 
OLU UHAMKA attendance report
Assignment 9
Silakan disubmit  hasil flipbook Anda. Detail tugas akan disampaikan saat perkuliahan.




OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
Assignment 10
Silakan disubmit  hasil quiz online Anda. Detail tugas akan disampaikan saat perkuliahan.
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https://shehacks.id/
2. Women in STEM
Kuliah:
1. Live demo Blockly https://developers.google.com/blockly





OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
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

 Add an activity or resource
Pekan 12 - Condition dan Loop 
 Add an activity or resource
Pekan 13 - Mob App 
1. Silakan diberikan contoh tool-tool koding blok untuk pembelajaran fisika (beserta deskripsi
singkatnya)
2. Silakan disubmit screenshot koding blok Anda (file tipe: png/jpg/jpeg)
Informasi lengkap akan disajikan saat perkuliahan berlangsung
Edit 
Attendance 12
OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
Assignment 12
Tidak ada assignment pekan ini
 Edit 
Edit 
Lesson 13 - Mob App
See the link https://appinventor.mit.edu/ & https://thunkable.com/#/
 Edit 
Attendance 13
OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
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
 Add an activity or resource
Pekan 14 - Augmented Reality 
Silakan dibuat mob app sederhana Anda. Mob app berisi materi fisika yang Anda pilih guna sebagai
media pembelajaran fisika. Di dalam mob app terdapat fitur teks, image, audio, video, etc.
Screenshot beberapa tampilan mob app Anda, submit ke OLU.
Edit 
Lesson 14 - Augmented Reality




OLU UHAMKA attendance report
 Edit 
Assignment 14
Silakan dibuat AR mob app sederhana Anda. AR mob app berisi materi fisika yang Anda pilih guna
sebagai media pembelajaran fisika. Di dalam AR mob app terdapat fitur 3D object, teks, image, etc.
Screen video AR mob app Anda, upload ke Youtube, submit ke OLU link Youtube tersebut.
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
 Add an activity or resource
Pekan 15 - UAS  Edit 
Attendance 15 - UAS





Berikut adalah soal UAS TIK dalam Pembelajaran Fisika.
Mahasiswa yang tidak mengisi absensi di OLU dan/atau tidak men-submit jawaban UAS sesuai
panduan (submit di assignment OLU dan sesuai due date), maka nilai UAS dianggap 0 (nol).
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Reset user tour on this page

 Add an activity or resource






Berikut saya kirimkan screenshot "clue" salah satu jawaban dari soal UAS, semoga dapat dijadikan






 Mobile : +6287726269479
 onlinelearning@uhamka.ac.id
 Data retention summary
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